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FESTA MAJOR - TAVERTET-1985 
La Comissio de Festes de Tavertet, fa 
public I’estat de comptes de la Festa Major 
1985, no sense agrair abans, I’ajuda des- 
interessada de totes aquells persones que 
han ajudat a portar a terme aquesta gran 
Festa, tan esperada per tots. 
Us quedem molt agraïts i esperem que 
I’any que ve poguem tornar-nos a veure, 




Aportaci6 de I’Ajuntament . . . . . 
Entrades dels actes . . . 
Confetti, rams i fanalets . . . . 
Subasta del dilluns . . . 
Rifa d’un cabrit i una caixa de 
xampany . . 










Despeses . . . 





NOTA: Cal esmentar, que tots els gastos es van 
cobrir amb els mateixos ingressos de la 
Festa Major, menys les 48.248,- que es 
va haver de treure del fons de la Co- 
missio. 
COMISSIC DE FESTES DE TAVERTET 
ESTAT DE COMPTES: 
GASTOS: 
Trofeus de tir al plat, futbol, corda 
i plaques commemoratlves 13.194 
Jocs per a la mainada . . 23.992 
Material per I’envelat . . 7.399 
Tires de rifa i 16 Kgs. de confetti 3.416 
10 caixes de xampany 21.600 
2 caixes de conyac . 8.856 
2 caixes de vi . . . . . 2.664 
1 caixa pots de pinya amb almibar 3.336 
1 caixa pots de préssec amb almibar 2.928 , 
Petardos de les despertades . . 1.100 
10 camons de tabac . 2.770 
6 porrons de litre . . . 1.530 
7 sopars dia 24 . . . 4.900 
5 sopars dia 24 . . 3.500 
Vermuts (gegants) i berenar dels de 
la CUCA . 12.173 
11 dinars, dia 25 8.100 
11 sopars dia 25 . 7.000 
Begudes dels ajudants de I’envelat 
i Comissio . 1.145 
Xocolatada 13.065 
Fotocopies (jazz) . . . 900 
Material per la CUCA . 7.000 
Conjun? ZODIAC, dia 24 60.000 
Grup teatral L’AMANIDA MOBIL, 
dia 24 
COBIA FIGUERES, ‘dia 25 : : : 
40.000 
140.000 
Conjunt RICHAR’S, dia 26 19.000 
409.568 
